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ABSTRACT
Background and Aims: 1,2-dichloroetane [ethylene dichloride (EDC)] is a chlorinated hydrocarbon which 
is widely used to produce vinyl chloride. The later is the major precursor to PVC production. Wastewater 
originating from EDC production is characterized by high turbidity and contains ethylene dichloride and 
FeCl3 particles. The aim of the present study was to investigate the treatability of EDC effluent using 
membrane filtration.
Materials and Methods: Laboratory scale experiments were carried out on Abadan petrochemical complex 
wastewater (EDC unit) with various membrane filtration processes that combine microfiltration with 
nanofiltration. Microfiltration membrane was used as a pretreatment to remove turbidity as well as FeCl3 fine 
particles, which may subsequently damage nanofiltration system. The microfiltration effluent was thereafter 
fed to a nanofiltration membrane cell. The filtration performance was assessed through turbidity, TDS, COD 
and 1,2-dichloroetane removals. pH, temperature and system pressure were also controlled during the study. 
Results: Successful removal of turbidity (97.5%) and FeCl3 particles (98%) was achieved by microfiltration. 
EDC concentration in raw effluent was ranged between 2,000 to 3,000 ppm. The nanofiltration membrane 
cell followed by microfiltration achieved a very high 1,2-dichloroetane removal (96.7) from water. The 
experimental results indeed showed that the permeate was consisted mainly of water, which asserts that 
1,2-dichloroetane was separated in waste phase. 
Conclusion: The results obtained provide further support for previous researches into this brain area and 
support the application of membrane technology to remove and recovery of soluble organic compounds from 
petrochemical wastewater. 
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چكيده
زمينه و هدف: ماده شيميايي 1و2 دى كلرواتان يا اتيلن دى كلرايد (EDC) از جمله مواد شيميايي توليدي درصنايع پتروشيمي مي باشد. 
اين ماده در صنايع، مصارف عمده اي دارد (از جمله در تهيه پلى وينيل كلرايد). پساب واحدهاى  توليد 1و2 دى كلرو اتان بسيار كدر 
و حاوى1و2 دى كلرواتان، آب و ذرات FeCl3 مي باشد. هدف از اين تحقيق بررسي كارآيى فرآيند غشايى در حذف 1و2 دى كلرواتان 
از پساب واحد پتروشيمى مى باشد.
مواد و روش ها: اين مطالعه در مقياس پايلوت و بر روى پساب واحد 1و2 دى كلرواتان پتروشيمى آبادان انجام گرفت. با توجه به 
وجود ذرات FeCl3 در پساب و براى جلوگيرى از صدمه به غشا نانو فيلتراسيون (NF)، يك پايلوت آزمايشگاهي ميكروفيلتراسيون 
(MF) بعنوان مرحله پيش تصفيه فرآيند طراحي و مورد استفاده قرار گرفت. پساب اين واحد بعنوان خوراك واحد نانو فيلتراسيون در 
نظر گرفته شد. آزمايشها بر روي نمونه هاي فاضالب خام ورودي به سيستم ميكروفيلتراسيون، پساب سيستم ميكروفيلتراسيون و پساب 
TDS، COD، غلظت 1و2 دى كلرواتان و pH بوده  پارامترهاي مورد آزمايش شامل كدورت،  انجام گرفت.  نانوفيلتراسيون  سيستم 
است. همچنين در مرحله نهائي فرآيند جداسازي غشايي NF جهت جداسازي1و2 دى كلرواتان از آب نيز مورد بررسي قرار گرفت. 
يافته ها: ميزان حذف كدورت و ذرات آهن در واحد ميكروفيلتراسيون به ترتيب برابر 97/5٪ و 98٪ حاصل شد. غلظت 1 و 2 دى كلرواتان 
در فاضالب خام بين ppm 2000 تا 3000 اندازه گيرى شد و پس از دو مرحله جداسازى غشائى توسط ميكروفيلتراسيون (MF) و 
نانوفيلتراسيون (NF)، ميزان باالى حذف معادل 96/7٪ حاصل گرديد. با آزمايشهاى انجام شده با آب حاوى 1 و 2 دى كلرواتان مشاهده 
گرديد كه آب بصورت فاز نفوذ كرده و 1 و2 دى كلرواتان در فاز پسماند جدا مى گردد. 
نتيجه گيري: اين مطالعه نشان داد فرايند ميكروفيلتراسيون براي حذف كدورت و حذف ذرات كلوئيدي كلرور فريك به عنوان روش 
پيش تصفيه براي اين گونه پسابها مناسب مي باشد. همچنين روش فيلتراسيون غشائي كارائي باال براي جداسازي، حذف و بازيابي از 
فاضالب دارد. همچنين مي توان پيش بيني نمود، با توجه به امكان حذف EDC در غلظت هاي پائين در سيستم هاي  تصفيه  بيولوژيكي 
هوازي، باقيمانده EDC در پساب واحدهاي غشائي را مي توان در اين گونه سيستم ها مورد تصفيه قرار داد. 
كليد واژه ها: پساب پتروشيمى،1و2 دى كلرواتان، فيلتر غشايى، نانوفيلتراسيون، ميكروفيلتراسيون 
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مقدمه 
 (EDC) 1و2 دى كلرو اتان كه معموال با نام اتيلن دى كلرايد
شناخته مى شود، يك هيدروكربن كلره مى باشد كه بطور عمده 
استفاده قرار مى گيرد.  توليد مونومر وينيل كلرايد مورد  براى 
كلرايد  وينيل  پلى  توليد  براى  اصلى  ساز  پيش  مونومر  اين 
بوى  با  رنگ  بدون  مايع  كلرايد،  دى  اتيلن  مى باشد.   (PVC)
شبيه به كلروفرم است. اين ماده همچنين بعنوان ماده واسط 
عنوان  به  همچنين  و  آلى  شيميائى  تركيبات  ديگر  توليد  براى 
واكنش  طريق  از  ماده  اين  مى گيرد.  قرار  استفاده  مورد  حالل 
اتيلن با كلر در حضور كلرور فريك به عنوان كاتاليزور توليد 
مي شود [1]. بيشترين توليد اين ماده در آمريكا، اروپاى غربى، 
ژاپن و ايران مى باشد. ظرفيت توليد اين ماده در واحد 500 
پتروشيمى آبادان، ساليانه حدود 40000 تن است [2]. اتيلن 
دى كلرايد ماده اى سمى، داراى خاصيت خورندگى و قابليت 
اشتعال باال مى باشد. حالليت آن در آب باال و برابر 8/7 گرم 
موجب  پوست  با  تماس  صورت  در  ماده  اين  است.  ليتر  در 
كليه ها،  به  بدن،  به  ورود  صورت  در  و  پوست  شدن  خشك 
اين  مى نمايد.  وارد  صدمه  مركزى  اعصاب  سيستم  و  ريه 
پساب   .[3] مى باشد  خطرناك  ماهيان  نظير  آبزيان  براى  ماده 
واحدهاى توليد EDC، حاوى ذرات كلوئيدى كلرور فريك 
محيط،  به  پساب  اين  تخليه   مى باشد.  سديم  هيدروكسيد  و 
اثرات  و  شده  آب  آلودگى  باعث  آبى،  محيط هاى  بخصوص 
بنابراين  داشت.  خواهد  پى  در  بهداشتى  و  محيطى  زيست 
ضرورت  محيط  به  دفع  از  قبل  واحدها،  اين  پساب  تصفيه 
دارد. همچنين تصفيه، بازيافت يا برگشت اين مواد شيميايي 
باالي  غلظت  و  سميت  به  توجه  با  است.  اهميت  داراى 
بيولوژيكي  روشهاي  كاربرد  پساب،  اين  در  موجود  تركيبات 
جهت  مختلفى  فرآيندهاى  دارد.  محدوديت  زمينه  اين  در 
حذف فلزات سنگين و تركيبات آلى سمى و مقاوم به تجزيه 
بيولوژيكى كاربرد دارند [4،5]. از جمله اين روش ها مي توان 
سازي  كمپلكس  يوني،  تبادل  شيميايى)،  (انعقاد  ته نشيني  به 
يون، جذب، تبخير، فرآيندهاي الكتروشيميايي، اكسيداسيون، 
جذب سطحى و زدايش با هوا اشاره نمود. امروزه از تعداد 
فرآيند  از  استفاده  كه  است  مشخص  شده،  انجام  مطالعات 
زيادى  رشد  پسابها  اين  تصفيه  جهت  غشايي  جداسازي 
به  نسبت  مزايايى  غشايي،  جداسازي  روشهاي  است.  داشته 
حجم  شامل  خالصه  بطور  مزايا  اين  دارند،  ديگر  روشهاي 
بسيار كم مدولهاى غشايى و نياز به فضاى كم، توليد غشاها 
و مدولها به اشكال و ابعاد مورد نياز، انتقال جرم باال نسبت 
است  ممكن  كه  اختصاصى  جداسازى هاى  روشها،  ساير  به 
به  احتياج  حداقل  نباشد،  پذير  امكان  ديگر  روشهاى  توسط 
مواد شيميايى ثانويه (مثل حاللها و افزودنيها) و راندمان باال 
از   .[9-6] مي باشد  رقيق  محلول هاى  در  جداسازى  جهت 
زمان ارائه ايده استفاده از اسمز معكوس در دانشگاه كاليفرنيا 
آب  از  شيرين  آب  تهيه  براى   Yuster.T.S پرفسور  توسط 
به  غشائى  فرايندهاى  كاربرد   ،80 دهه  تا    50 دهه  در  نمك 
خاطر مشكالت در تهيه غشاها، قيمت باالى غشاها و احتياج 
از  بعضي  رفع  به  توجه  با  ولى  بود.  محدود  باال،  انرژى  به 
محدوديت ها، بررسى منابع در سالهاى اخير نشان دهنده توسعه 
و گسترش فرايندهاى غشائى جهت تصفيه آب و فاضالب در 
مقياس هاى بزرگ و كوچك است. بطورى كه جهت كاربرد 
و  آب  از  سنگين  فلزات  آب،  امالح  كاهش  براى  فرايند  اين 
فاضالب، حذف مواد آلى سمى و غير قابل تجزيه بيولوژيكى 
از فاضالب هاى صنعتى، مطالعات گسترده اى انجام شده است 
و  ايران  در  پتروشيمي  صنايع  توسعه  به  توجه  با   .[12-10]
اين  پساب  در  موجود  عناصر  و  تركيبات  ماهيت  به  توجه  با 
عنوان  به  حداقل  غشائي،  فرايندهاي  كاربرد  معموال  صنايع، 
اين  در  مي باشد.  ناپذير  اجتناب  تصفيه  سيستم هاي  از  جزئي 
پساب  تصفيه  براي  فرايند  اين  كارائي  بررسي  هدف  تحقيق 
واحد توليد EDC بوده است. 
مواد و روشها
اين مطالعه بر روى پساب فرايند توليد EDC واحد  پتروشيمى 
آبادان در مقياس پايلوت انجام گرديد. خصوصيات فيزيكى و 
است.  گرديده  ذكر  جدول 1  در  اتان  كلرو  دى  شيميايى 1و2 
جدول شماره 1- خصوصيات فيزيكى و شيميايى 1و2 دى كلرو اتان
  C2H4Cl2
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   5/35-     
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آزمايشهاى  پساب،  كيفيت  تعيين  جهت  ابتدا  مطالعه  اين  در 
كدورت، pH ،TSS ،COD، روغن، كلرايد، آهن كل، هدايت 
الكتريكى و غلظت EDC، بر روى پساب در چند مرحله انجام 
گرفت. 
سپس با توجه به خصوصيت پساب، جهت حذف كدورت و 
ذرات آهن از يك واحد فيلتر ميكروفيلتراسيون استفاده شد. جدول 
2 مشخصات ميكروفيلتر و شكل 1 دياگرام نحوه استقرار سيستم 
ميكروفيلتراسيون مورد استفاده در اين تحقيق را نشان مى دهد. 
جدول شماره 2- مشخصات ميكروفيلتر
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فاضالب توسط پمپ به سل ميكروفيلتراسيون تزريق مى شد. 
شير، فشار سنج و جريان بازگشتى جهت تنظيم دبى و فشار 
داخل سل در نظر گرفته شد. همچنين بر روى مسير ورودى يا 
فاز نفوذى، يك شير و يك فشارسنج جهت تنظيم دبى و ثبت 
فشار تعبيه گرديد. با تنظيم شيرها ( V2 و V3) فشار عملياتى 
از  متشكل  ميكروفيلتراسيون  سل  گرديد.  تنظيم  بهينه،  حد  در 
روى  از  سيال  عبور  مجراهاى  داراى  و  سراميكى  قطعه  يك 
سطح غشاء و عبور فاز تراوشى بود. همچنين يك نگهدارنده 
جهت محافظت مكانيكى غشاء در برابر فشار عملياتى در نظر 
گرفته شد. 
اين امكان وجود داشت كه جريان خروجى از سل را از سيستم 
خارج نمود و يا آن را دوباره به مخزن بازگرداند. جزء تراوش 
كرده از خروجى شير تعبيه شده، قابل جمع آورى بود. بعد از 
پر نمودن مخزن پايلوت و روشن نمودن پمپ و تنظيم فشار 
بهينه عملياتى، جريان خروجى از سمت فاز نفوذ شونده اندازه 
گيرى مى گرديد. اين مراحل، اول با آب مقطر و سپس با پساب 
انجام گرديد. از پساب خروجى واحد ميكروفيلتراسيون نمونه 
 ،COD ،برداري و بر روي نمونه ها، آزمايشهاى كدورت، آهن
pH ،TDS و غلظت EDC انجام گرفت.
( MF) شكل شماره1- دياگرام پايلوت ميكروفيلتراسيون
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جهت حذف EDC از پساب خروجى واحد MF از يك واحد 
فيلتر غشايى نانوفيلتراسيون با مشخصات مندرج در جدول 3 
استفاده گرديد. همچنين شكل 2، دياگرام واحد نانوفيلتراسيون 
و نمودار جريان در اين واحد را نشان مى دهد. 
اين سيستم داراى يك مخزن خوراك بود كه توسط يك پمپ 
از نوع  ميكرو با حداكثر فشار عملياتى psi 125وحداكثر دما 
170 درجه سانتى گراد، پساب تصفيه شده در مرحله MF را 
و  شير  يك  مى كرد.  پمپ  نانوفيلتراسيون  غشاء  يك  سمت  به 
يك فشارسنج جهت تنظيم دبى و فشار در داخل سل درنظر 
گرفته شده بود. جهت بررسى عملكرد سيستم، جريان عبورى 
غشاء ميكروفيلتراسيون و نانوفيلتراسيون، فالكس آب خالص 
فالكس  ميكروفيلتراسيون،  سل  در  زمان  به  نسبت  پساب  و 
 جدول شماره3- مشخصات غشاء نانو فيلتراسيون
    pH    
(l/m2h) 
    Cº   ( m2)   
     14-0 70-4095 04/0 
(1)
نانوفيلتراسيون  سل  در  زمان  به  نسبت  پساب  و  خالص  آب 
بررسى  مورد  مرحله  هر  در  پساب  مشخصه هاى  همچنين  و 
وآزمايش قرار گرفت.
تعيين جريان آب خالص نسبت به زمان در غشاء ميكروفيلتراسيون 
 P1=3 kg/cm2 براى اين منظور آب خالص در شرايط عملياتى
، P2=2 kg/cm2  و P3= 0,85 kg/cm2 در تماس با غشا قرار 
غشاء  ميان  از  كرده  تراوش  آب  فالكس  ميزان  و  گرفت 
شد. گيرى  اندازه 
تعيين فالكس مطابق رابطه 1  صورت مى گيرد.
Am سطح غشاء، t زمان تراوش و V حجم تراوش مى باشد.
تعيين جريان پساب در سيستم ميكروفيلتراسيون
تنظيم  و  خوراك  مخزن  كردن  پر  از  پس  منظور  اين  براى   
 P2=1.8 kg/cm2 ،  P1=2.8 kg/cm2 سيستم در شرايط عملياتى
به  نسبت  تراوش  فالكس  تغييرات   ،  P3=0.9 kg/cm2 و 
فيلتراسيون  و  فوق  مراحل  انجام  از  پس  گرديد.  تعيين  زمان 
شكل شماره 2-دياگرام پايلوت نانو فيلتراسيون
به مدت 20 دقيقه، مشاهده گرديد كه كدورت پساب به نحو 
 (FeCl3) آن  در  معلق  وذرات  كرده  پيدا  كاهش  توجهى  قابل 
خوراك  مرحله  اين  در  شده اند.  حذف  توجهى  قابل  قدر  به 
سيستم  در  تصفيه  و  جداسازى  عمل  براى  و  گشته  شفاف 
نانوفيلتراسيون آماده گرديد.
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تعيين جريان آب خالص در غشاء نانوفيلتراسيون
در  خالص  آب  با  را  سيستم  خوراك  مخزن  منظور  اين  براى 
شرايط عملياتى P = 94±1 psi، پر نموده و تغييرات فالكس 
تراوش نسبت به زمان مورد مطالعه قرار گرفت. 
تعيين جريان پساب حاوى اتيلن دى كلرايد در غشاء نانوفيلتراسيون 
پساب  خوراك  با  را  سيستم  خوراك  مخزن  منظور  اين  براى 
عملياتى  شرايط  در  و  پركرده   MF مرحله  در  شده  تصفيه 
P=94±1 psi، تغييرات فالكس تراوش نسبت به زمان مورد 
قسمت  از  خروجى  آوردن  بدست  براى  گرفت.  قرار  مطالعه 
شد.  داده  افزايش  تدريجى  بصورت  فشار  شونده،  نفوذ  فاز 
بطورى كه در حدود فشار psi 90، مايع در قسمت فاز نفوذ 
مندرج  روشهاي  اساس  بر  آزمايشها  گرديد.  مشاهده  شونده 
در كتاب روشهاي استاندارد براي آزمايشهاي آب و فاضالب 
دستگاه  توسط   EDC گيرى  اندازه   .[13 است[  شده  انجام 
پذيرفت،  صورت   Varian مارك   GC گازى  كروماتوگرافى 
قبل از اندازه گيرى نمونه ها، دستگاه توسط محلول استاندارد 
حاوى EDC كاليبره گرديد.
يافته ها  
ميانگين نتايج حاصل از آزمايشهاى انجام شده بر روى پساب 
واحد EDC در جدول (4) آمده است.
همانگونه كه مشخص است، كدورت و جامدات معلق نمونه 
زياد مى باشد و ورود مستقيم اين پساب به سل نانوفيلتراسيون 
مطلوب نيست. شكل 3، تغييرات فالكس آب خالص نسبت به 
زمان را در سل ميكروفيلتر و شكل 4 چگونگى ميزان فالكس 
پساب نسبت به زمان را نشان مى دهند. همانطور كه در شكل 
فالكس  كاهش  كه  مى شود  استنباط  چنين  اين  است،  مشخص 
تراوش در  3-2  دقيقه اول و سپس كاهش ماليمتر آن در طول 
زمانهاى بعدى است. به نظر مى رسد كه تشكيل كيك و افزايش 
ضخامت آن در دقايق اوليه آغاز فرآيند، با سرعت زيادى رخ 
مى دهد كه همين امر باعث افت فالكس گرديده است. بعد از 
آن، رشدكيك تقريباٌ متوقف شده و از آن پس بروز تغييرات در 
ساختار آن با كاهش ماليم ترى صورت مى گيرد. متوسط نتايج 
آزمايشهاى انجام شده در فرآيند ميكروفيلتراسيون در جدول 5 
آمده است.
EDCجدول شماره 4-  ميانگين نتايج مشخصه هاى اندازه گيرى شده پساب واحد
نمودار4-تغييرات فالكس پساب نسبت به زمان در سل ميكروفيلترنمودار3-تغييرات فالكس آب خالص نسبت به زمان در سل ميكرو فيلتر
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      COD(mg/l)Fe(mg/l)  EDC(mg/l)  TDS(mg/l)  Turbidity (NTU)  pH  
   MF1984  18  2481  12664  55  6/12  
   MF1820  45/0  2290  11120  1  4/12  
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ميكروفيلتراسيون،  فرآيند  بوسيله  تصفيه  پيش  عمل  انجام  با 
پساب به نحو قابل توجهى شفاف گرديد كه براى تصفيه در 
مرحله نانوفيلتراسيون مناسب بود. نمودار 5 تغييرات فالكس 
آب خالص نسبت به زمان و نمودار 6 تغييرات فالكس پساب 
EDC (گرفته شده از مرحله MF) در نانو فيلتراسيون را نشان 
مى دهد. ارتباط بين غلظت EDC در فاز نفوذ شونده و فشار 
به  الزم  است.  شده  داده  نشان   7 نمودار  در  نانوفيلتر  سل  در 
ذكر است كه غلظت اوليه EDC برابر ppm 2480 بوده است. 
با توجه به نمودار شكل 7، مشاهده مى شود با افزايش فشار، 
غلظت EDC در فاز نفوذ شونده نيز افزايش پيدا مى كند. اين 
مقدار تا يك ماكزيمم افزايش يافته و سپس ثابت باقى مى ماند. 
غلظت  آوردن  بدست  براى  گرديد،  مشاهده  نمودار  اين  طبق 
مى باشد.   90-98  psi بين  بهينه  فشار   EDC از  يكنواختى 
متوسط غلظت EDC در فاز نفوذ شونده در شرايط عملياتى 
بهينه ppm 85-80 و متوسط غلظت EDC در فاز پسماند در 
شرايط عملياتى بهينه ppm 7650 مى باشد.
NF شكل شماره 5- تغييرات آب خالصنسبت به زمان در سلNF نسبت به زمان در سل EDC شكل شماره 6- تغييرات فالكس پساب
شكل شماره 7- ارتباط بين غلظت EDC در فاز نفوذ شونده و فشار 
در سل نانوفيلتر
بحث 
تاثير پارامترهاى مختلف در طى ميكروفيلتراسيون و نانوفيلتراسيون 
كه در سيستم جداسازى غشايى موثر هستند، در اين آزمايشات 
مورد بررسى قرار گرفتند. نتايج حاصل از اين تغييرات در ادامه 
استنباط  چنين  اين  و 4،  اشكال 3  به  توجه  با  است.  شده  بيان 
مى شود كه كاهش فالكس تراوش در 2 تا 3 دقيقه اول بوده و 
سپس كاهش ماليمتر آن در طول زمان هاى بعدى مى باشد. به نظر 
مى رسد كه تشكيل كيك و افزايش ضخامت آن در دقايق اوليه 
آغاز فرايند با سرعت بيشترى رخ مى دهد كه همين امر باعث 
افت فالكس گرديده است. بعد از اين مدت از آغاز فرايند، رشد 
كيك تقريباً متوقف شده و از آن پس بروز تغييراتى در ساختار 
آن باعث كاهش ماليمترى در فالكس تراوش مى گردد. در پيش 
تصفيه كه توسط ميكروفيلتراسيون انجام گرديد، آهن و كدورت 
كه مشكل اساسى براى سيستم NF مى باشد، تقريباً بطور كامل 
حذف گرديد، ولى مقدار EDC بدون تغيير باقى ماند، كه اين امر 
تصفيه با NF/RO را ضرورى نشان مى دهد [17-14]. 
و   98/1 با  برابر  بترتيب  آهن  و  كدورت  براى  حذف  راندمان 
97/5 درصد بدست آمد. البته با استفاده از رزين هاى كاتيونى و 
مواد منعقد كننده، مى توان آهن را حذف نمود. اما احياء مداوم و 
نگهدارى رزينها و نياز به تجهيزات و هزينه باال براى مواد منعقد 
كننده، استفاده آنها را محدود كرده است. با توجه به نمودار 5 و 
6 مشاهده مى شود كه پس از تست غشاء با پساب، فالكس فاز 
نفوذ شونده در 15 دقيقه اول نامنظم بوده كه مربوط به چگونگى 
تشكيل كيك است. پس از 15 دقيقه اول و در طول زمانهاى 
بعدى، فالكس آب كاهش ماليمترى دارد. پس از آن، رشد كيك 
تقريباٌ ثابت مى باشد. با توجه به نمودار 7  مشاهده مى شود كه با 
افزايش فشار، غلظت EDC در فاز نفوذ شونده نيز افزايش پيدا 
مى كند. 
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حداكثرى  نقطه  يك  تا   ،EDC غلظت  در  افزايش  مقدار  اين 
افزايش مى يابد و سپس ثابت باقى مى ماند [18-20]. طبق اين 
نمودار مشاهده گرديد براى بدست آوردن غلظت يكنواختى از 
ppm) EDC 80 تا 85)، فشار بهينه بين  psi 90 تا 98 نياز 
مى باشد. بايستى يادآور شد كه غلظت EDC در استاندارد تخليه 
آمده  بدست  نتايج  اساس  بر  مى باشد.   60  ppm رودخانه،  به 
استفاده از غشا نانوفيلتراسيون با فشار psi 90 تا 98، ميزان اتيلن 
دى كلرايد را تا حدود 96/7 در صد كاهش مى دهد. 
نتيجه گيرى
با توجه به نتايج حاصل از بررسى پارامترهاى مختلف بر روى 
سيستم  اين  گرفت،  نتيجه  مى توان  ميكروفيلتراسيون،  پساب 
جهت تصفيه اوليه و حذف ذرات، كدورت و ذرات كلوئيدى 
از  حاصل  نتايج  به  توجه  با  همچنين  مى باشد.  مناسب  آهن 
كه  فيلتراسيون  نانو  آزمايشات  در  مختلف  پارامترهاى  بررسى 
بر روى  پساب بدست آمد، عالوه بر اينكه اين سيستم كارائي 
مناسب براي حذف EDC را دارا مي باشد، مى توان موارد زير 
را نيز بيان كرد:
جداسازى  جهت  رفته  بكار  نانوفيلتراسيون  سيستم  غشاء   -
EDC با توجه به محدوده تغييرات pH عملكرد خوب داشته 
و مناسب مى باشد .
- با افزايش فشار، غلظت نيز افزايش پيدا مى كند. اين افزايش تا 
يك حد حداكثر بوده و سپس در فشار psi 98-90  يكنواخت 
 80-85 ppm با  برابر   EDC غلظت  حالت  اين  مى گردد (در 
بود). 
- با افزايش فشار، فالكس EDC در فاز نفوذ شونده افزايش 
پيدا مى كند. 
وجود  عليرغم  كه  نمود  عنوان  بايد  كلى  نتيجه گيرى  يك  در 
روشهاى ديگر جهت حذف اتيلن دى كلرايد، مانند زدايش با 
هوا، اكسيداسيون، جذب توسط كربن فعال كه در منابع به آن 
اشاره شده است، ولي به علت انحالل باالي EDC در آب و 
همچنين سميت اين ماده، كاربرد روش غشايى مي تواند گزينه 
مناسبي در اين زمينه باشد. كاربرد فيلتر غشائي عالوه بر مزاياى 
ذكر شده در مقدمه اين مقاله، مي تواند به عنوان گزينه اي جهت 
بازيابى EDC وهمچنين آب مطرح باشد.
تشكر و قدرداني:
اين مقاله برگرفته از پايان نامه كارشناسي ارشد دانشگاه آزاد اهواز واحد علوم و تحقيقات مي باشد. بدينوسيله از مسئولين محترم 
دانشگاه و از همكاري و زحمات مسئولين محترم تحقيق و توسعه پتروشيمي بندر امام و مسئولين محترم پتروشيمي آبادان بخصوص 
مسئولين آزمايشگاه؛ آقايان مهندس حاج عبداللهي و آبسيه و حيات داوودي تشكر و قدرداني مي گردد. 
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